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S U S C R I P C I Ó N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro al Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA. Y MERC4NTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los f a b r i c a n t e y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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L A F I L O X E R A 
Tendda por las parras 
Antes de exponer el cambio del cu l t i vo 
de los v i ñ e d o s actuales, que creo que es 
indispensable, he recorrido los pa í se s de-
vastados por el destructor insecto-fi loxe-
ra, y en todos ellos he visto parras e sp l én -
didas que me han afirmado en la idea que 
ya t e n í a de que con p e q u e ñ a s parras, ó sea 
con vides robustas y claras, p o d r í a m o s 
vencer al enemig'o, ó cuando menos a m i -
norar sus estragaos. 
Y asimismo q u e r í a previamente some-
ter al examen y d e l i b e r a c i ó n de mayor 
n ú m e r o de eminencias ag-rícolas el siste-
ma que voy á desarrollar; pero no debo 
aguardar un d í a m á s en publ icar le , por-
que la poda apremia, y son muchos los 
que esperan leer los fundamentos en que 
apoyo ía t r a n s f o r m a c i ó n de los v i ñ e d o s , 
con la cual seguiremos obteniendo uvas 
y v inos suficientes á nuestro consumo, á 
pesar de la filoxera y mientras es té aso-
lando los v i ñ e d o s de los que se duerman 
en el surco de la fatalidad ó inercia . 
Hombres de ciencia han dicho que la 
filoxera chupa ó destroza la cabellera ó 
r a í c e s capilares de la cepa europea, por-
que son tenues, delgadas y gratas á su 
paladar. 
Sin embargo de este exper imento, han 
fracasado en su buen deseo de encontrar 
preservativos ó substancias que fuesen 
venenosas, pero de empleo fác i l , con las 
cuales aniqui lar la fi loxera, cuyo insecto 
sig'ue t r iunfando de ios v i ñ e d o s de Euro-
pa, sin detenerse m á s que ante las parras, 
cuyo hecho, repi to , me ha inducido á for-
m u l a r este proyecto y ág ra s t a r r ae docenas 
de pesetas para recorrer terrenos filoxera-
dos y conversar con sus propietarios, ex-
propiados por el m i c r o s c ó p i c o insecto. 
T a m b i é n han dicho los e n ó l o g o s que, 
no encontrando medios con que an iqui la r 
ó contener la filoxera, han examinado las 
vides americanas, cuyas r a í c e s les pare-
cen m á s d u r á s , y algunos a ñ a d e n «que 
son ingratas al paladar de las filoxeras», 
por lo cual recomiendan á los propietarios 
arruinados que replanten sus eriales con 
barbados, cuyas estacas procedan de sar-
mientos americanos. 
Consejo sabio y cierto, pero que no pue-
den seguir los expropiados que fueron co-
secheros, salvo algunos capitalistas que 
t ienen sus v i ñ a s por lu jo , no como or igen , 
recurso ó medio con que v i v i r , t r i b u t a r y 
sostener á sus jornaleros . Los d e m á s cose-
cheros v i v e n , y pronto v iv i remos , l a vida 
de la pobreza. 
Una r e p l a n t a c i ó n supone cuando menos 
la vida de dos «"enerac iones . Quien ha de 
t o m a r la medicina h a b r á emigrado, pues 
las clases media y h u m i l d e labradoras 
necesitamos c incuenta a ñ o s para realizar 
la r e p l a n t a c i ó n con cepas americanas. 
Ruego á mis lectores reciban y lean con 
benevolencia este escrito, por ser produc-
to de la buena voluntad que siempre he 
sentido por los intereses a g r í c o l a s , y has-
ta los m á s exigientes c o m p r e n d e r á n que, 
s i no enriquezco notablemente á mis com-
provincianos, a u m e n t a r é s in duda el n ú -
mero de parrales, que nos p r o d u c i r á n uva 
y vinos de mesa para nuestro par t i cu la r 
consumo. 
A n i n g ú n conocedor d é esta comarca 
se le oculta que v iv imos a l borde del 
abismo de penas que siembra por todas 
partes l a filoxera. V i v e y a entre nosotros 
y destroza nuestros v i ñ e d o s ; á fin de este 
s iglo apenas q u e d a r á n vest igios de nues-
tras productoras v i ñ a s , s i mo se adopta el 
sistema que he pensado. Sus avanzadas 
molestan ya los v i ñ e d o s de T á r r e g a y 
pueblos vecinos á aquella c iudad. 
Pronto a c a m p a r á en los de U r g e l , y 
d e j a r á s e ñ a l e s de su ex te rmin io en todos 
los terrenos v i ñ a t e r o s de esta p rov inc ia . 
Por lo cual , implo ro el a u x i l i o de los 
animosos, de los v ig i l an tes , de los celosos 
de sus intereses y de los de sus paisanos, 
para que recomienden y pract iquen m i 
sistema; pues si con é l no salvamos la 
total idad de las cepas, l ib raremos á m u -
chas de la ex t r ang-u lac ión filoxérica. 
L a clase labradora es a p á t i c a , es su f r i -
da, y se conforma á las calamidades que 
la afectan, y hasta á las que la anonadan. 
Se la ha de d i r i g i r y se l a hade impulsar , 
hasta para ejecutar actos que v i s ib le -
mente le s e r á n ú t i l e s . 
Si m i m é t o d o agrada á a lgunos de cada 
pueblo, y é s tos se const i tuyen en caud i -
llos de propaganda, sembraremos miles 
de esperanzas, que segaremos en d í a s 
p r ó x i m o s . Si me hallase solo, ó en com-
p a ñ í a de pocos, ag -ua rda ré t ranqui lo los 
sucesos desgraciados que hoy amenazan, 
y que c a u s a r á n lamentos, desesperacio-
nes, ventas ruinosas de ú t i l e s , enseres y 
muebles, d i s g ' r e g a c i ó n de famil ias , e m i -
graciones y un malestar g-eneral. Nuestra 
comarca su f r i r á tanto como la r e g i ó n m á s 
castigada, porque estas tierras no son 
aplicables á otro remuuerador cu l t i vo . 
La modi f i cac ión que he ideado se d i r ige 
á cortar estos males, la cual r e s u l t a r á 
barata y de provechosos é inmediatos re-
sultados y duraderos. 
No he le ído que nadie se haya fijado en 
la robustez de las r a í c e s de las parras 
para deducir que la misma naturaleza 
nos e n s e ñ a b a y s e ñ a l a la modi f i cac ión que 
han de sufr i r las v i ñ a s . Comprendo que 
en secano no obtendremos parras g i g a n -
tes. No son necesarias. Nos b a s t a r á n pa-
rras p e q u e ñ a s que o b t e n d r á n r a í ce s v i -
gorosas y resistentes á la filoxera. 
Vamos á ver el modo c ó m o l legaremos 
á este m i desiderátum; y si este resultado 
no es conseguible por los que a ú n tene-
mos v i ñ a s . 
Es ax ioma «que hay una r e l ac ión cons-
tante y necesaria entre el desarrollo de 
las r a í c e s y el de los ó r g a n o s áe reos .» 
S i en un cuadrado han v iv ido ocho á r -
boles ó veinte cepas durante seis a ñ o s y 
en el s é p t i m o se arrancan las tres cuartas 
partes, los que se dejaron en su sit io a d -
qu i r i e ron en el sig'uiente a ñ o m á s fron-
dosidad y v i g o r que no hubieren adquir i -
do en dos a ñ o s ; esta experiencia la tene-
mos los que hacemos la v i d a del camno. 
Luego si en las v i ñ a s sanas, pero vecinas 
á las de los pueblos que das tienen in f ec -
cionadas se aclaran las cepas, se dejan 
las m á s robustas y con dos solos pulgares 
ó brocadas y de seis á siete nudos ó yemas, 
p r o d u c i r á n m á s madera y p á m p a n o s por-
que a b s o r b e r á n m á s gases, d i s f r u t a r á n de 
m á s aire y sol, aumentando as í l a vida 
de las r a í c e s que e n c o n t r a r á n t a m b i é n 
m á s espacio y a l imento para robustecerse, 
que es el objeto que me propongo, cose-
c h á n d o s e a s í la misma ó mayor cantidad 
de uvas que hoy producen. 
Se rá un pesar de d ías e l arrancar cepas 
cont iguas á las que destinamos á parras. 
Esta mod i f i cac ión la haremos casi s in 
gasto, pues que con la azada desmocha-
remos las cepas que destinaremos á su 
d e s a p a r i c i ó n ; las cuales, si brotasen, se 
c o r t a r á n sus brotes. Su completo a r r a n -
que s e h a r á en cualquier é p o c a . Y si ade-
m á s se abonasen las cepas parras, se p re -
c i p i t a r á el desarrollo de sus r a í c e s . 
La filoxera destruye antes las r a í ce s de 
las cepas jovenci tas y de las que se caen 
de viejas, y oponen mayor resistencia las 
robustas, y en par t icu lar las que viven 
aisladas. T a m b i é n oponen notable resis-
tencia las l í n e a s ó tiras plantadas á b a n -
cales de buena anchura, como nos de-
muestran las v i ñ a s l i m í t r o f e s á la carre-
tera de é s t a á Igua lada y de los terrenos 
cont iguos á l a v í a f é r r ea de és t a á Bar-
celona. Es as í que con e l procedimiento 
que publ ico haremos m á s potentes á las 
r a í c e s de las p e q u e ñ a s parras, luego resis-
t i r á n la i n v a s i ó n filoxérica ó por lo menos 
v i v i r á n muchos m á s a ñ o s . 
No se a larmen los v i ñ a t e r o s porque 
prescribo e l arranque ó inu t i l i zac ión de 
cepas. Que no se crea pueda sostenerse 
el actual n ú m e r o de cepas. Conste á todos 
que las v i ñ a s actuales son vencidas siem-
pre por la filoxera. Este enemig-o e s t á ya 
entre nosotros; preferible es a r r a n c a r l a 
m i t a d de las cepas, que este a ñ o ya nos 
d a r á n pocas uvas, que no perderlas todas 
á los dos a ñ o s . Buen m é d i c o es el que 
cura enfermedades; pero mejor m é d i c o es 
el que sabe prevenirlas y evitarlas á sus 
clientes. E l remedio que propongo le 
creen ú t i l personas doctas, y lo someto á 
la d i s c u s i ó n de los inteligfentes. 
P o d r á n conservar la totalidad de sus 
cepas y cont inuar su cu l t i vo los propie-
tarios del centro de E s p a ñ a , y de comar-
cas en que no se conozcan vestig-ios de 
la filoxera; mas no debemos conservar l a 
a l i n e a c i ó n y n ú m e r o actuales los que 
a ú n tenemos v i ñ a s , y en ellas e l ene-
mig-o. 
X los que poseen v i ñ a s visiblemente 
filoxeradas,arrancarán s in c o n t e m p l a c i ó n 
cepas que rodean las que destinen á pa-
rras, hasta dejar u n espacio l ib re de 
20 palmos, para espaciarse mejor las bro-
cadas y las r a í c e s . Y c o m p l e t a r á m i pro-
yecto el v i ñ a d o r que entierro es t ié rco l . 
Una vez robustecidas las r a í c e s , resul-
t a r á n invulnerables a l c h u p ó n filoxérico, 
ó, por lo menos, siempre r e s i s t i r án m á s 
a ñ o s á su voracidad. Si consiguen una 
resistencia como las r a í c e s de los parra-
les, m o r i r á de hambre el microbio ó des-
a p a r e c e r á de estos t é r m i n o s , en cuyos 
casos ' cantaremos ¡ A U e t u y a l Y si des-
p u é s lo consideramos conveniente, podre-
mos restablecer las v i ñ a s actuales, con 
la facil idad y e c o n o m í a que comprende-
mos los cosecheros, y adoptar otra vez el 
actual c u l t i v o . 
Dando á usted, Sr. D i r ec to r , gracias 
anticipadas por la i n s e r c i ó n de este remi-
t ido , se ofrece de usted a f e c t í s i m o segu-
ro servidor, Q. B . S. M . 
PEDRO IGNÉS, 
Oervera (Lérida) 10 Enero 1896. 
U P L A G A U S E ! 
Preocupado el Sr. Gobernador de l a 
p rov inc i a de Segovia por la p laga que se 
ha presentado en los sembrados de C u é -
l l a r , la cual es indudablemente la misma 
que es tá asolando los campos de bastantes 
comarcas de Va l lado l id , e n c a r g ó al dis-
t i n g u i d o Ingeniero a g r ó n o m o D. Marce-
l iano Alvarez vis i tara las t ierras i n v a d i -
das, con objeto de estudiar la enfermedad 
que tanta a larma ha producido en los t é r -
minos infestados. 
El Sr. Alvarez, d e s p u é s de c u m p l i r su 
impor tan te m i s i ó n , ha dado en el A y u n -
tamiento de Cué l l a r una i n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia sobre la plaga y medios de 
comba t i r l a . 
S e g ú n el citado Ingeniero , no se t rata 
de un insecto desconocido, porque si bien 
es cierto que ahora se presenta en E s p a ñ a 
por vez p r imera , ya a p a r e c i ó en Alemania 
hace dos a ñ o s , y se le conoce por el n o m -
bre de Cloros Liaeata. Que fueron tales 
los estragos que en Alemania causó , y tan 
di f íc i l su ex te rmin io , que, á pesar de los 
grandes recursos con que los alemanes 
contaban para combat i r la , tuv ie ron que 
renunciar por a l g ú n t iempo a l cu l t ivo del 
centeno, p lanta que c o n s t i t u í a una de las 
principales riquezas de aquel p a í s . Que 
d e s p u é s se le v ió en Francia , y hoy, des-
graciadamente, ha invadido casi toda esta 
p r o v i n c i a y parte de la de Val ladol id . 
S e g ú n el Sr. Alvarez , e l Cloros Lineaia 
se alberg'a en el t ronco de las c a ñ a s del 
t r i g o y del centeno, de que se a l imenta ; 
es en p r imer t é r m i n o blanquecino y m u y 
d i m i n u t o ; pero á medida que va desarro-
l l á n d o s e se opera en é l una metamorfosis 
y se t ransforma en parduzco, como en la 
actual idad se encuentra en fo rma de l a r -
va , que m á s tarde se convierte en insecto 
alado. Hace una ovario en la pr imavera , 
que deposita en los troncos de las espigas 
cuyas c a ñ a s han podido resist i r su a c c i ó n 
devastadora, poniendo como m í n i m u m 
t re in ta huevos, imperceptibles, t an m i -
c roscóp icos que en u n grano de alpiste 
p o d r í a n colocarse hasta quinientos; que 
estos se reproducen en el o t o ñ o del mismo 
a ñ o , dando por consiguiente cada coco 
una p r o d u c c i ó n anua l de nuevecientos. 
Con tan asombrosa p r o c r e a c i ó n , no es 
nada e x t r a ñ o que esta plag-a invada en 
pocos a ñ o s una n a c i ó n entera, si aunque 
sea á costa de los mayores sacrificios no 
se procura e x t i n g u i r l a . 
E n c o m i ó encarecidamente la necesidad 
de acudir s in demora, por todos los me-
dios posibles, á combat i r á este h u é s p e d 
devastador, m á s te r r ib le a ú n de lo que á 
p r i m e r golpe de vis ta parece, y como me-
dios de combate para e x t i n g u i r l o propuso 
que se arranquen todas las plantas de los 
sembrados invadidos y se quemen sin sa-
carlas de los mismos terrenos donde e s t á n ; 
que á ser posible no se siembren és tos en 
algunos años de t r i g o n i de centeno; que 
en g-eneral se labren mejor las tierras que 
hasta hoy se han labrado y se abonen 
mucho, porque h a b í a observado que en 
los terrenos ño jo s , ma l labrados y poco 
abonados, es donde m á s cocos hay; y que 
y a que no pudiesen los labradores r enun -
c i a r por completo á sembrar trig-o, que 
procuren a l menos cambiar las semillas. 
dando la preferencia á los t r igos de apar-
tadas regiones eií donde no se haya cono-
cido esta plaga; que retrasen las siembras 
todo lo posible y cu l t i ven las especies de 
t r igos t a r d í a s que se c r í a n en pocos me-
ses; y por ú l t i m o , quemen t a m b i é n los ras-
trojos de los t r igos y centenos. 
Opina el Sr. Alvarez que este insecto no 
ataca á la cebada n i á la avena, y t e r m i n ó 
suplicando á los labradores que por sen-
sibles y gravosas que les sean estas ope-
raciones, no vaci len en practicarlas, en 
e v i t a c i ó n de mayores perjuicios; pues de 
no hacerlo se p e r d e r á n casi por completo 
en los puntos invadidos las cosechas de 
t r i g o y centeno en los a ñ o s venideros. 
Los informes que sobre el Cloros Linéa-
la ha dado el Sr. Alvarez, son por d e m á s 
alarmantes, por lo que urge que el Go-
bierno , considerando dicha plaga como 
una g ran calamidad nacional , se apreste 
á combat i r l a con todos los recursos nece-
sarios para l ib ra r á la ag r i cu l tu ra de tan 
te r r ib le enemigue. 
Con m o t i v o de la nueva plaga nos dice 
nuestro i lustrado corresponsal en Mota 
del M a r q u é s , Sr. D . F . Montero, lo que á 
c o n t i n u a c i ó n reproducirnos: 
«Poseo una f ó r m u l a que j u z g o ef icac í -
sima para des t ru i r todo p a r á s i t o ó insec-
to nocivo á la v e g - e t a d ó n y . como quiera 
que haya l e ído que en varios pueblos de 
las provincias de Segovia y Val lado l id , 
los sembrados se ha l l an atacados por un 
insecto que les destruye y an iqui la por 
completo, en mis deseos de .ser ú t i l a l 
ag r i cu l to r , v í c t i m a hoy de toda clase de 
v a j á m e n e s , le a g r a d e c e r í a á usted haga 
constar en su p e r i ó d i c o que si a l g ú n pue-
blo, por i nd i cac ión de su Alca ld ía , U o a c ^ 
nacer experiencias con el referido polvo 
insecticida, puede p e d í r m e l o d i rec tamen-
te y se m a n d a r á n los paquetes que tengo 
preparados, gratis, por v ía de ensayo; 
abonando sólo el pet icionario los gastos 
en embalaje y portes. 
»Si los resultados fueren, como espero, 
satisfactorios, toda vez que los componen-
tes de m i insecticida son de precio m u y 
m ó d i c o , p u b l i c a r í a l a f ó r m u l a para que 
la trabajasen las Diputaciones p rov inc ia -
les, previo acuerdo conmigo ; y de todos 
modos poco se p e r d e r á por pract icar nue-
vos ensayos. Se s e r v i r á n los paquetes á 
los pr imeros que los p i d a n . » 
No dudamos que las Diputaciones de 
las provincias invadidas, a s í como los 
pueblos, se a p r e s u r a r á n á aceptar la pa-
t r i ó t i c a oferta del Sr. Montero, con objeto 
de ensayar sin demora el nuevo insect i -
c ida . 
I I M M I T mm 
de vinos en Inglaterra 
L a i m p o r t a c i ó n to ta l de vinos en el 
Reino Un ido , durante el a ñ o 1895, ha as-
cendido á 15.695.508 galones (713.432 
hectol i t ros) , valorados en 5.412.084 l ibras 
esterlinas. Dicho total e s t á formado de 
10.862.754 galones (493.761 hectolitros) de 
t in tos , estimados en 2.448.876 libras es-
ter l inas y 4 832.754 galones (219.671 hec-
tolitros) de blancos, valuados en 2.963.208 
l ibras, c l a s i f i cándose , por procedencias, 
del s iguiente modo: 
Cantidad 
Galones 
España, vino tinto. 
» » blanco. 
Francia, t i n t o . . . . . 
» blanco.... 
Portugal 



































Total 15.695.508 5.412.084 
Comparando estas cifras con sus C o r r e s -
pondientes del a ñ o 1894, resulta: 
l.ü Que la i m p o r t a c i ó n total de v i n o 
en e l Reino L u i d o ha experimentado, en 
el a ñ o 1895,un aumento total de 1.326 887 
galones (60.313 hec to l i t ro s ) , de cuyo 
aumento hau correspondido á ios vinos 
t intos 1.272.448 galones (57.839 hec to l i -
tros), y á los blancos 54.439 galones (2.474 
hectol i t ros) . 
2 . ° Que han cont r ibu ido a l alza los 
t in tos e s p a ñ o l e s , con 212.160 galones 
(9.644 hec to l i t ros) ; los t in tos franceses 
con 544.262 galones (24.777 hectoli tros); 
los blancos de i g u a l procedencia con 
77.148 galones (3.507 hectoli tros); los v i -
nos portugueses con 249.576 galones 
(11.344 hectol i t ros) ; los vinos australianos 
con 208.551 galones (9.479 bectolitros); 
las procedencias de Holanda con 87.758 
galones (3.988 hectol i t ros] ; los vinos d é l a 
isla de Madera con 2.657 galones (121 hec-
to l i t ros ) , y los vinos de «Otros p a í s e s » con 
56.410 galones (2.564 hectoli tros). 
3. ° Que, á pesar del alza general en la 
i m p o r t a c i ó n , acusan baja: los vinos ale-
manes (11.798 ga lones=536 hectoli tros); 
los vinos i tal ianos (17.532 ga lones=797 
hectol i t ros) ; los blancos e s p a ñ o l e s (82.057 
galones==,3.730 hectol i t ros) , y los vinos de 
las posesiones b r i t á n i c a s del Sur de Afr ica 
(948 ga lones=43 hectoli tros). 
Teniendo en cuenta las cifras de la 
i m p o r t a c i ó n en el a ñ o 1895, resulta que 
e l tan to por 100 que corresponde á cada 
uno de los p a í s e s importadores es el s i -
gu ien te : 
Tanto por 100 Tanto por 100 
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Estas cifras son m u y ins t ruct ivas . De 
cia a lgo m á s de la tercera pane de la can-
t i d a d del v ino impor tado , y á E s p a ñ a la 
enana parte, sin embargo, atendiendo al 
va lo r del mismo v ino , le corresponde á 
Francia m á s de la mi t ad del valor de la 
i m p o r t a c i ó n t o t a l , y á E s p a ñ a solamente 
un 15 por 100. ¿ E n q u é consiste esto? N a -
tura lmente , en el valor del v i n o . Los v i -
nos franceses se pagan mucho m á s que 
los vinos e s p a ñ o l e s . De a q u í resulta una 
e n s e ñ a n z a ; 110 só lo se debe aspirar á i m -
por t a r m á s v i n o e s p a ñ o l en Ing la t e r ra , 
sino á que é s t e se aprecie y se pague m á s . 
Claro e s t á que esto no se consigue ele-
vando los precios, lo cual a u y e n t a r í a los 
compradores, sino mejorando la e labora-
c i ó n . Mucho se ha adelantado en estos 
ú l t i m o s a ñ o s ; pero queda t o d a v í a mucho 
por hacer, y los resultados e s t á n bien á l a 
v i s t a . Estas consideraciones se refieren 
á ios vinos t in tos y á los blancos ligeros 
de mesa, pues lo que hace al Jerez y sus 
s imilares , como de elaborcic ión e s p e c i a l í -
s ima, no t ienen competem ía d i rec ia con 
vinos a n á l o g o s de otros pu í ses , fuera de 
algunas imi tac iones desdichadas de Ca l i -
forn ia y A l e m a n i a , y la baja en los pre-
cios depende de otras circunstancias, que 
y a se han expuesto muchas veces en estos 
Boletines. 
&O.ÍCOÍ | íi • * : i é .•• ; 
Pasando ahora á considerar el consumo 
de v ino en el Reino Unido en todo el a ñ o 
1895, resulta que la cant idad to ta l de v ino 
que ha pagado los derechos correspondien-
tes por tal concepto asciende á 14.635.568 
g-alonés (665.253 hectol i t ros) , de los cua-
les 10.229.138 galones (464.960 h e c t o l i -
tros) han sido de t i n to y 4.4U6.43Ü galo-
nes (200.292 hectolitros) de blanco, clasi-
ficándose por procedencias del modo 
s igu ien te : 
Galones 
España, vino t into 1.584.366 
— — biauco 1.867 ü71 
Francia, vino tinto 4.275.056 
— — blanco 1.512.208 
Portugal. 3.213.058 
Otros países 2.183.209 
T o t a l . . . . 14.635.668 
Comparando estas cifras con sus corre-
la t ivas del a ñ o 1894, puede observarse: 
1. ° Que el consumo to ta l de v i n o en 
e l Reino Unido durante el a ñ o que acaba 
de te rminar , ha aumentado en 789.269 
g'aloues (35.876 hecto l i t ivs) , en cuyo a u -
mento corresponden á los v inos tintos 
623.801 galones (28.355 hectoli tros) y á 
los blancos 165.468 g-alones (7.521 hecto-
l i t ros ) . 
2. ° Que el consumo de los t in tos espa-
ñ o l e s ha aumeutado en 220.950 g-alones 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
(10.043 hectol i t ros) ; el de los blancos de 
ig-ual procedencia en 37.615 g-alones 
(1.710 hectol i t ros); el de los t intos france-
ses en 442.631 g-alones (20.120 hec to l i -
tros); el de los blancos de la misma na-
c i ó n en 48.713 g-alones (2.214 hectoli tros), 
y el de los vinos comprendidos en la de-
n o m i n a c i ó n de «o t ros pa í ses» en 164.791 
galones (7.490 hectol i t ros) . Kn cambio, el 
consumo de los vinos portng-neses ha ex-
perimentado u n descenso de 125.431 g a -
lones (5.701 hectol i t ros) . 
S e g ú n estas cifras, el tanto por ciento 
de l consumo total que corresponde á cada 
uno de los principales p a í s e s impor t ado -
res es el s iguiente : 
Tanto 
por I0n del 
conpumo total 
Francia . . . 
España 
Portugal 






Estas cifras se a p r o x i m a n mucho á las 
de la i m p o r t a c i ó n , demostrando que é s t a 
se debe pr inc ipa lmente a l consumo, pues 
la r e e x p o r t a c i ó n es, re la t ivamente , de es-
casa impor tanc ia , puesto que la cant idad 
de vinos exportada (pr inc ipa lmente para 
la I n d i a y A m é r i c a del Sur) en todo el 
a ñ o de 1895, ha sido 922.548 galones 
(41.934 hectol i t ros) . 
En esta cifra figura en bastante propor-
ción el Jerez y el t i n to de Tarragona, que 
varias casas inglesas impor tan a q u í para 
reexpedirlo á la I n d i a , á la Aus t ra l ia y á 
la A m é r i c a del Sur, lo cual expl ica la d i -
ferencia de 1,2 por 100 entre la i m p o r t a -
c i ó n e s p a ñ o l a y el consumo. 
V . VBRA Y LÓPEZ. 
Correo Agrícola y mercaulii 
( N U E S T R A S C A U T A S ] 
De Andalucía 
Coín (Málaga) 12.—Todo lo que no es 
una absoluta p r o h i b i c i ó n de la in t roduc-
c i ó n de los cereales, hasta que és tos l le -
guen á un precio determinado, es nu con-
seguir nada en favor de la ag r i cu l tu r a . Los 
periodistas y l ibrecambistas charlatanes 
que no entienden de campo nada, dicen 
con el mayor énfas i s que si nosotros no 
podemos competir con otro.s p a í s e s en la 
a g r i c u l t u r a , y sobre todo con los cereales, 
que se transforme a q u é l l a , es decir, como 
si fuese cambiar de camisa, como si fuese 
tan fácil lo que pretenden; y aun s i éndo lo , 
hubiese muchos labradores que pudieran 
soportar los gastos que nuevas plantacio-
nes o r ig inan , y s i estos efectos t e n d r á n ó 
no salida en los mercados, etc., etc. Esos 
s e ñ o r e s no saben que cadíL c i n c o reales 
mas en lanega de t r i g o aumenta doce 
c é n t i m o s de real el pan de dos l ibras; de 
modo que un peón a q u í cuando m á s come 
u n pan, ¿ q u é le c o n v e n d r í a mejor, pagar 
dos cuartos m á s el pan y tener trabajo, ó 
pagar menos y estar sin él? Si las cosas 
s iguen a s í . l l e g a r á ese extremo; nosotros 
vamos p r e p a r á n d o n o s á rastrear nuestras 
sementeras, y a l l á en Marzo qui tar las las 
matas grandes y dejar las chicas. ¿Quién 
pierde a q u í ? E l trabajador. 
Me r í o cuando los hombres poco p r á c -
t icos hablan de m á q u i n a s y nuevos arados 
para la ag r i cu l tu ra , etc. Deseando yo i n -
t roduc i r a lguna m e j o r í a entre mis admi-
nistrados, traje u n arado belga de Hovau 
de ruedas, una vertedera, dos manceras, 
e t c é t e r a , pero en estas tierras arcillosas 
fuertes, necesitaba una y u n t a de p r imera 
ó dos regulares con dos hombres, y h a b í a 
que p i l la r la t i e r ra m u y sazonera; no me 
d t ó buen resultado y p e r d í 440 reales; des-
p u é s hice arados gi ra tor ios y me suced ió 
poco menos lo mismo; a s í es, que me he 
vuel to al t iempo de nuestro padre A d á n . 
Las sementeras e s t á n buenas, pero te-
memos que en las habas, sobre todo, se 
presente una planta que a q u í la conoce-
mos con el n o m b r é de Jopo y que destru-
ye por completo la mata de la haba y por 
consiguiente todo lo sembrado. 
Hemos tenido mucha p é r d i d a en la na-
ranja , que se ha perdido una parte en el 
mismo á r b o l , que p a r e c í a n huevos de pa-
vo . Con el frío parece que se ha sujetado 
a lgo , pero hemos tenido mucho d a ñ o . 
L a s i t u a c i ó n genera l de este p a í s es 
bastante lamentable; l a c o n t r i b u c i ó n de 
consumos va á ser la r u i n a de los pueblos 
y a ú n me parece de todo lo existente, por-
que no pueden pagar la a q u é l l o s . Nuestra 
r i c a pasa es t á t an desprestigiada que la 
mayor parte de las clases no compensan 
s ó l o los gastos de la r eco l ecc ión . 
Deseo á V . felicidades en el nuevo a ñ o 
que en i ramos y que mande á su atento 
seguro servidor q . s. m . b .—D. M . 
V** Ubeda ( Jaén) 12.—Sobre v a g ó n , en 
l a e s t a c i ó n de Baeza, ofrezco el aceite con 
pieles de esta casa a l precio de 27 reales 
arroba de 11,50 k i l o s , salvo existencias y 
v a r i a c i ó n de precios. E l j a b ó n duro , á 31 
í d e m . 
E l v ino se cotiza de 6 á 12 reales los 
16,08 l i t ros ; t r i g o , de 32 á 35 í d e m la fa-
nega de 55,50 l i t ros ; cebada, á 18 í d e m ; 
garbanzos, á 55, 60 y 65 reales los 69,37 
l i t r o s : a n í s , de 73 á Angel Fernán-
dez y Fernández. 
Aznalcollar (Sevilla) 13.—La cose-
cha de aceituna es mucho menos de lo 
que se esperaba, y a d e m á s da poco aceite 
por estar m u y agusanada. 
Dicho l í q u i d o se cotiza á 32 reales arro-
ba, con tendencia á bajar m á s . 
Las excesivas humedades han hecho 
g r a n d a ñ o en los campos, pues se ha per-
dido mucha s imiente . El t r i g o , á 40 rea-
les fanega; cebada, á 28; avena, á 22.— 
E l Corresponsal. 
Córdoba 12.—No hemos visto pu-
blicada nuestra nota anter ior , s in duda 
por perdida en correos. 
Los tr igos c o n t i n ú a n con g ran depre-
c i ac ión , y se factura de 34 á 36 reales f a -
nega sobre vagones, todo costo, fuera de 
los envases de la cosecha de 1894, que son 
de mejores clases. Los t r igos de la cose-
cha pasada, de 30 á 32. 
Las cebadas, de 20 á 21 reales fanega, 
y las habas, de 29 á 30. El alpiste, de 44 
á 46; altramuces, de 18 á 20. 
Todo m u y despreciado y s in opera-
ciones. 
Los aceites de la ac tua l cosecha, de 26 
á 27 reales sobre vagones, precio ruinoso 
para el cosechero, pues no saca n i para 
los gastos de r e c o l e c c i ó n , y viene á au 
mentar la penur ia general , por ser uno 
de los productos principales de esta zona. 
A este precio hay orden de embodegar, 
porque es m u y conveniente, y hace m á s 
de cincuenta a ñ o s que no se ha conocido 
tan bajo.— V. H . 
Huesear (Granada) 9 . — N o t a de 
precios del mercado de este d í a : 
T r i g o fuerte, de 94 á 96 l ibras, á 8,75 
pesetas fanega; í d e m candeal, de 92 á 94 
í d e m , á 8 í d e m ; m a í z , á 5; habichuelas 
finas, de 98 á 1U0 libras, á 16; garbanzos, 
s e g ú n clase, de 120 í d e m , de 14 á 30; a l -
mendra en g rano , de 11.50 k i los , á 17,75 
pesetas; vinos de mesa t intos , de 10 á 11 
grados, los 16,50 l i t ros , á 2 í d e m ; c á ñ a m o 
en rama, de 11,50 k i l o s , á 11,50 í d e m ; 
í d e m colas, á 6 í d e m . — / . M . 
Espejo (Córdoba) 10.—Pocas t r a n -
sacciones se hacen en este mercado, y a ú n 
pudiera decir que n i n g u n a : as í es que los 
precios es tán en baja, y los agricul tores 
en la s i t uac ión m á s tr is te que puede figu-
rarse. Hay que hacer las labores, hay que 
recoger la aceituna, cuya cosecha es por 
casualidad m u y grande, pero de poco ren-
d imien to , á causa del gusano, mas no hay 
dinero porque no se venden granos n i 
aceite. Este l í q u i d o se ofrece de 25 á 26 
reales arroba, y n i aun as í hay demanda. 
Precios de este mercado: T r i g o recio, 
con 43 y 44 k i los de. peso, de 30 á 32 rea-
les fanega; cebada buena, con 33 k i los , á 
24 í d e m ; yeros, con 50, á 24; habas maza-
ganas, con 47, á 24; í d e m morunas c h i -
cas, con 49, á 25; alpiste bueno, con 49, 
á 38; arbejones, con 5 1 , á 2 4 ; e s c a ñ a , con 
29, á 15; m a í z , con 5 1 , á 32; aceite fresco, 
á 25 reales arroba. 
Para compras y ventas, d i r ig i r se al co-
rresponsal que suscribe.^Francisco Cór-
doba Serrano. 
Oe Aragón 
Calaceite 11.—A pesar de las inmejora -
bles condiciones con que se hizo la s iem-
bra de cereales y del buen aspecto que 
t o d a v í a presentan los campos, llevamos 
un t iempo tan seco que, de prolongarse 
todo el mes actual y el inmedia to , muy 
bien pudieran fracasar las fundadas espe-
ranzas concebidas respecto de la cosecha 
de cereales y poner en inminen te pel igro 
todas las restantes. 
Es t á terminando la r e c o l e c c i ó n de la 
poca oliva que q u e d ó en los á rbo le s , y 
cuya escasa cantidad se ve compensada 
en parte con la buena venta de sus acei-
tes, siempre superiores; pero que hoy al-
canzan el precio de 10 pesetas decalitro, 
que contrasta con la d e p r e c i a c i ó n que d i -
cho caldo tiene generalmente en las co-
marcas olivareras y los centros de con-
euino. : -̂"̂  -
Elxcusado es decir que tan notable d i -
ferencia es debida en pr imer luga r á la 
excelente calidad de la o l iva , cuyo re-, 
nombre y jus ta fama es ya m u y general; 
pero que á ello con t r ibuye t a m b i é n mucho 
el favorable m o v i m i e n t o operado en la 
i n t r o d u c c i ó n de tan costosas como conve-
nientes reformas que, a l buen sistema de 
r eco l ecc ión , a ñ a d e n el de inmedia ta y 
perfecta e l a b o r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n del 
caldo en su caso en inmejorables d e p ó s i -
tos, salvando así ios inmensos perjuicios 
de c o n s e r v a c i ó n de la ol iva en silos ó s ó -
tanos, y la de sus aceites en i g u a l forma; 
aunque para la c o n s e c u c i ó n de tales be-
neficios se han empleado y s iguen em-
pleando importantes capitales en la ins-
t a l a c i ó n de f áb r i cas destinadas á conse-
g u i r una m á x i m a p r e s i ó n y e x t r a c c i ó n , 
y l a m á s perfecta e l a b o r a c i ó n . 
L a falta de humedad impide toda clase 
de labores en la t ie r ra , por cuyo mot ivo 
sólo s irven hoy para gasto unas 400 y u n -
tas que a q u í existen destinadas á las ope-
raciones de c u l t i v o ; mientras que m u y 
pronto se d e j a r á sentir la fal ta de pastos 
y aguas potables, y y a actualmente se 
nota por todos la a larma consiguiente al 
estado de nuestra ag r i cu l tu ra . 
Hace tres d í a s tenemos el t e r m ó m e t r o 
hasta 5o bajo cero, temperatura que hace 
temer por d a ñ o s al o l iva r , d e s p u é s del 
largo per íodo pr imavera l qne h a b í a d i s -
frutado, s in l l e g a r á i n t e r r u m p i r su vege-
t a c i ó n . 
Los precios corrientes en esta plaza son: 
T r igos , de 3,75 á 4 pesetas doble decal i -
t ro ; cebada, á 2,25 í d e m ; avena, á 1,75 
í d e m ; m a í z , de 2 á 2,25 í d e m ; j u d í a s su-
periores, de 6,25 á 6,50 í d e m ; v i n o , de 15 
á 16°, á 1,25 pesetas decalitro; aceite su-
perior, á 10 í d e m ; borregos, de 14 á 15 
pesetas uno; carneros, de 22 á 24 uno; 
cabras, de 14 á 15 una; carnes de carnero, 
macho c a b r í o y ganado de cerda, á 1,60, 
1,25 y 1,40 pesetas k i l o g r a m o , respecti-
vamente.—P. V. P. 
De Castilla la Nueva 
Valdeolivas (Cuenca) 12. — Estamos en 
plena r eco l ecc ión de la o l iva , cuya cose-
cha es regular en cantidad, pero de c a l i -
dad excelente, pues e l f ru to e s t á bien des-
arrollado, y en perfecto estado de m a d u -
rez y m u y sano, lo que nos hace esperar 
u n aceite superior. Los sembrados m u y 
buenos, pues hasta hace tres d í a s hemos 
tenido un t iempo p r imave ra l , pero van 
tres d ías de hielos intensos. 
Las ventas de cereales completamente 
paralizadas; á pesar de los precios tan 
ruinosos que t ienen en este pa í s , nadie 
pregunta por una fanega de t r i g o . 
Precios rigen los s iguientes : T r i g o 
puro, á 28 reales fanega; t r i g o t r anqu i -
l lón , á 25 y 26 í d e m ; centeno, á 24 í d e m ; 
cebada, á 21 í d e m ; avena, á 16 í d e m ; 
v ino , á 4 reales arroba; aceite vie jo , á 
33 ídem.—yj / . M . 
Almagro (Ciudad-Real) 13.—Desde 
hace unos d í a s hace frío muy intenso. E l 
vino sigue solici tado á 6 reales arroba, y 
el aceite se ofrece á 38, con tendencia á 
la baja. 
De patatas y a z a f r á n tenemos grandes 
existencias, v e n d i é n d o s e a q u é l l a s á 65 
c é n t i m o s de peseta la arroba y el aza f r án 
á 30 pesetas la l i b r a . 
Encalmada la venta de candeal, d á n -
dose á 33 reales fanega. La cebada, á 19. 
Un Subscriptor. 
San Clemente (Cuenca) 12 .—Las 
transacciones comerciales e s t á n paraliza-
das por las fiestas y l iquidaciones de fin 
de a ñ o . Sólo se e s t á n sacando los vinos 
que antes se j u n t a r o n . 
Quedan vinos t intos del a ñ o 94 que se 
ofrecen á 6 reales y 6,50 arroba de 16 
l i t ros . 
T a m b i é n hay muchos blancos y t intos 
del a ñ o ú l t i m o , ó sea del 95, los que se 
ofrecen á 5,50 y 6 reales arroba, s e g ú n 
clases. 
Tenemos no t ic ia de que algunos com-
pradores de vinos que se d i r i g í a n á esta, 
no han l legado, informados falsamente 
de que ya no h a b í a vinos á la venta, y les 
advertimos para lo sucesivo, que no crean 
not ic ia a lguna; que vengan, vis i ten á los 
cosecheros y por ellos mismos adquieran 
el convencimiento de las existencias que 
hay, sus clases y precios á que se ceden. 
Deseando tengan buen a ñ o , y sin m á s 
noticias por hoy , queda á sus ó r d e n e s 
és te su a f e c t í s i m o seguro serv idor ,—E. S. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 10.— 
Ei mercado c o n t i n ú a m u y encalmado en 
todos los frutos del pa ís . 
No se hacen operaciones á pesar de los 
ruinosos precios que r i g e n . 
Rige la misma co t i zac ión que anotamos 
en nuestra anter ior correspondencia. 
Para compras y ventas, d i r ig i r se á los 
comisionistas que suscriben. — Viuda é 
hijos de D. Juan Justo Sanchiz. 
x*\ Infantes (Ciudad-Real) 12.—Precios 
corrientes de esta plaza: Candeal, á 8 pe-
setas fanega con bastantes existencias; 
t r i g o macho, á 8 í d e m ; cebada, á 5 í d e m ; 
v ino blanco, á 1,37 y 1,50 pesetas arroba, 
estando casi todo acaparado; í d e m t in to , 
á 1,37 v 1,50 í d e m ; lana, á 10 pesetas los 
11,50 k i los . 
E l t iempo inmejorable y los sembrados 
buenos.—J.. ü . 
De Castilla la Vieja 
Roa (Burgos) 13.—Precios corrientes en 
este mercado: T r i g o , de 32 á 33 reales fa-
nega; centeno, á 26; cebada, de 25 á 28; 
garbanzos duros, de 5 4 á 6 0 ; alubias, á 5 8 ; 
patatas, á 3 reales arroba; v ino , á 5 reales 
c á n t a r o . — G . de la F . 
" Cuéllar (Segovia) 12.—Caen fuer -
tes heladas, temporal que favorece á las 
plantas, pues con la temperatura que an-
tes t e n í a m o s se adelantaban demasiado. 
Se ha an imado la demanda de granos 
y los precios han mejorado, si bien poco. 
He a q u í los corr iemes: T r i g o , á 34 reales 
fanega; centeno, á 26; cebada, á 25; ave-
na, á 17; al<i-arrob;is, á 30; yeros, á 28; 
muelas, a 27; harinas, á 12, 11 y 10 rea-
les arroba; patatas, á 3 í d e m . — É l Corres-
ponsal. 
Falencia 12.—Ayer alcanzaron los 
granos en esta plaza los siguientes pre-
cies: T r i g o , á 34,50 reales í á n e g a de 92 
l ibras; centeno, á 25; cebada, á 22, ave-
na, á 15. 
Se o b s e r v ó meior tendencia oue en los 
mercados anteriores. — E l Corresponsal. 
Vilialón (Valladolid) 12 —Tenemos 
tiempos de fuertes heladas, lo cual viene 
bien á los sembrados; pero á pesar de eso 
y de que los caminos han mejorado, las 
entradas de t r i g o son cortas; las compras 
se hacen con a n i m a c i ó n á, 34 reales por 
94 l ibras y la tendencia del mercado es 
buena. 
Hay ofrecidas 5.000 fanegas á 36.50 
sobre v a g ó n en Vi l l ada , pero no pagan 
m á s que á 36; d e s p u é s de haberse hecho 
otras 4.000 á 36,25 por dicho peso, en d i -
cho punto y con destino á Barcelona. 
Centeno, á 26 reales fanega y cebada, 
á 22,50.—El Corresponsal. 
Cebreros (Avila) 12.—Nada nuevo 
n i bueno puedo comunicar á usted de este 
impor tan te mercado v in íco la ; m u y pocas 
ventas y a l bajo precio de 7 reales arroba 
de 16 l i t ros con tendencia á la baja. 
Siendo, como es sabido, los vinos que 
a q u í se producen tan rojos, de franco 
gusto y a l c ó h o l i c o s (15 á 16° naturales), 
como los mejores de E s p a ñ a en su clase y 
tan á p r o p ó s i t o por dichas cualidades 
para el coupage, nos admira que no nos 
vis i ten algunos de los comisionistas f r an -
ceses, que s e g ú n su p e r i ó d i c o , han hecho 
tan grandes acopios en otras comarcas 
productoras; el ú n i c o que á ú l t i m o s del 
p r ó x i m o pasado Noviembre nos vis i tó , y 
que s e g ú n sus manifestaciones era re-
presentante de la casa Cardy de Burdeos, 
se m a r c h ó sin sacar nada, aunque l l e g ó 
á dejar compromet ida a lguna cant idad 
sin enyesar. 
L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a á este pueblo 
es la de Naval peral de Pinares (en la 
l í n e a f é r r e a del Nor te , que dista 22 k i l ó -
metros) , y los gastos que en arroba t iene 
son de medio real de medidora, y real y 
c u a r t i l l o de arrastre, inc luyendo en esto 
la bajada de los envases v a c í o s . 
Con objeto de que el comercio pueda 
conocer estos r i q u í s i m o s vinos, el que 
suscribe d a r á cuantos detalles se le p i -
dan y a ú n r e m i t i r á muestras de los mis-
mos. 
A b u n d a n , como se esperaba, los vinos 
dulces y abocados, escaseando los secos.— 
E. Q. y C. 
Rueda (Valladolid) 1 2 . — C o n t i n ú a 
m u y an imada la e x t r a c c i ó n de v ino ; lo 
sin color se vende á 7 reales c á n t a r o , y 
lo Clarificado á 9 í d e m . — A . R. O. 
Trigueros del Valle (Valladolid) 12. 
— E l mercado de vinos en é s t a sigue poco 
an imado . En e l pasado mes y ú l t i m a qu in -
cena, se vendieron algunas part idas de 
clarete superior á 5, 5,50 y 6 reales c á n -
taro, s e g ú n clases. Lo mismo sucedí1 en 
los inmediatos pueblos de Coreos, Cubi -
l l a s y Cigales, aunque en este ú l t i m o pue-
blo no tanto, pues parece sale a lguna par-
t ida m á s que en los inmediatos; existen-
cias muchas , pues la cosecha fué m u y 
grande, tín los vendedores, grandes de-
seos de vender. 
El t r i go se cotiza á 34 y 34,50 reales fa-
nega; cebada, á 23 y 24. Los sembrados 
buenos, fiunque, sin embargo, se nota al-
go coqui l lo o gusani l lo (vulgarmente) en 
los t r igos tempranos, que se cree merma 
r á notablemente la cosecha, y m á s desco-
n o c i é n d o s e como se desconoce el modo de 
combat i r t a l p laga en esta comarca.— 
/ . M . 
^ # Garniel de lzán (Burgos) 10.—Hasta 
ayer hemos disfrutado u n t iempo p r i m a -
vera l , y aun mejor, por lo que los sem-
brados iban cubriendo la t i e r ra ; pero h o y 
hemos sufrido un cambio tan brusco, que 
se hielan las palabras en la boca, aun con 
sol claro como es tá . 
La e x t r a c c i ó n del v i n o en este pueblo 
sigue encalmada, c o t i z á n d o s e á 5 reales 
c á n t a r a . La de aguardiente ha estado m á s 
animada, debido sin duda á la buena cla-
se que sacan los fabricantes y el bajo pre-
cio á que se cotiza, que no ha variado de 
como i n d i q u é en m i an te r io r ; el t r i g o , á 
32 reales fanega; cebada, á 26 í d e m ; cen-
teno, á 24 ó 25, y avena, á 18. 
Las patatas van cor r iendo de 75 á 90 
c é n t i m o s arroba; a ú n hay a lgunas exis-
tencias. 
Animados por el buen t i empo , h a b í a n 
empezado en el campo la poda de las v i -
ñ a s . - V . A . 
Santander 12.—Las not ic ias de los 
mercados castellanos son favorables á las 
harinas, habiendo subido los piecios de 
los tr igos; pero los esfuerzos de los f a b r i -
cantes de harinas para elevar á su vez las 
cotizaciones, se estrel lan ante la escasa 
demanda con que cuentan y la competen-
cia con las elaboraciones de los artefactos 
catalanes, que cada vez se hace m á s ac-
t i v a é i r resis t ible . 
Así , pues, no creemos que por ahora, y 
en tanto que no ocurra a l g ú n incidente 
que altere las condiciones actuales, pue-
dan nuestros almacenistas i r m á s a l l á de 
los tipos de 13,50 á 14.50 reales arroba pol-
las harinas de piedra, y 14,25 á 16 por las 
de c i l indro , á que hace t iempo se co-
t izan . 
Con destino á A m é r i c a , se embarcaron 
4.900 sacos en to ta l . 
Para la P e n í n s u l a , las remesas son muy: 
reducidas, y sólo comprenden 1.474sacos 
en j u n t o . — E l Corresponsal. 
Aréralo (Avi la ) 12 .—El t r i g o ha 
perdido la subida de precio que a l c a n z ó 
hace unos d í a s , quedando á 35 reales f a -
nega, sin pedidos. 
El centeno, á 24; cebada, á 23, a lgarro-
bas, á 25 .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 12.—El mercado 
de vinos está hoy bastante encalmado en 
esta comarca, pero no se hace caso por-
que, en época de balances, ya pasa todos 
los a ñ o s que son raras las compras. 
Las pocas operaciones s iguen c o t i z á n -
dose á 20 pése l a s carga de 121,60 l i t ros , 
tanto los t intos como los «Rosés»; los v i -
nos blancos, de 20 á 25, s e g ú n clase. 
Este a ñ o se ha comprado mucho v ino 
en esta comarca; se puede asegurar que 
con lo que hay ya expedido y las partidas 
ajustadas.para i e t i rar de las bodeg'as de 
los propietarios, no resta disponible m á s 
que una cuarta parte de la cosecha, y esto 
hace que los propietarios no cedan sus v i -
nos á menos precio de 20 pesetas por 
a i r i ha . 
Se cree que á p r inc ip ios de Marzo los 
vinos t e n d r á n tendencia a l a l za .—/ . F . 
LÁriHa. 19 N u e v a m e n t e l i an des -
cendido los precios de los aceites, que-
dando de 28 á 30 reales los 11 k i l o s . 
E l mercado de cereMes t a m b i é n e s t á 
encalmado, c o t i z á n d o s e : T r i g o s de m o n -
te, de 14 á 14.50, 13,25 á 13.75 y 12.75 á 
á 13 pesetas la cuartera de 73,360 l i t ros , 
s e g ú n la clase; í d e m de huerta, de 12.25 
á 13; cebada, de 7,25 á 7,50 ídem-, habas, 
de 8,25 á 8,50; habones, de 8,75 á 9; j u -
d í a s , de 20 á 23. 
Las harinas se pagan: P r imera fuerza, 
de 34,50 á 35 pesetas el saco de 100ki los ; 
í d e m segunda, de 21 á 21,50; p r imera , 
blanca, de 33 á 33,50; í d e m segunda, de 
30,50 á 31.—iíY Corresponsal. 
x** Barcelona 13.—Por m á s que los em-
barques de vino para A m é r i c a no son m u -
chos, han subido los precios, porque la de-
manda, con destino á Franc ia y Suiza, 
viene siendo ex t raord inar ia . Con destino 
al R íode la Plata, no se consigue á menos 
de 32 á 34 duros la p ipa , y para Cuba de 
23 á 24. 
Pocas ventas de aceite, y como hay en 
la plaza bastantes existencias, e s t á n ñ o j o s 
los siguientes precios: A n d a l u c í a , de 72 á 
á 73 pesetas; r ibera del Ebro , de 72 á 73; 
Tortosa, de 72 á 80. 
Los t r igos s iguen encalmados, sin que 
hayan tenido a n t e r a c i ó n los precios que 
a n o t é en m i an te r io r .— E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Medellin (Badajoz) 11.—Como en la g r a n 
m a y o r í a de las provincias de E s p a ñ a , i m -
pera a q u í y en los pueblos l i m í t r o f e s e l 
m á s profundo malestar entre la clase l a -
bradora. Gran d e p r e c i a c i ó n de los produc-
tos y e s c a s í s i m a demanda de ellos, tales 
son las notas dominantes de nuestra s i tua-
c ión hace ya bastante t i empo; y a l t r i s te 
estado actual , s í g n e s e el desaliento por e l 
porvenir , visto el poco i n t e r é s que en los 
Poderes p ú b l i c o s se advier te para comba-
t i r denodadamente y remediar tan angus-
tiosa s i t u a c i ó n . 
101 estado de los campos es, hasta l a fe-
cha, muy satisfactorio. La sementera t u v o 
lugar en las mejores condiciones; y la be-
n i g n a temperatura que hemos venido y 
seguimos disfrutando, aun cuando en es-
tos d í a s no faltan las escarchas propias de 
la e s t a c i ó n , mant ienen los sembrados en 
el estado m á s l isonjero. 
Cotizamos, bien que nomina lmeu te , 
pues hace mucho t i empo que de a q u í no 
sale u n v a g ó n de g rano : T r igos rubios , á 
36 reales fanega; í d e m blancos, á 34; í d e m 
blanqui l los , á 31 ; cebada, de 18 á 19; ave-
na, á 11; al tramuces, á 14; garbanzos, de 
60 á 80, s e g ú n clase; habas, no quedan. 
L a cosecha de aceituna es en esta co-
marca de poca i m p o r i a n c i a , y las cortas 
transacciones que se e f e c t ú a n son á pre-
cios convencionales. 
Vinos , á 12 reales a r r o b a . — J . 8. 
De Murcia 
Carayaca (Murcia) 1 2 . — L l e v á b a m o s u n 
t iempo tan benigno, que muchos á r b o l e s 
frutales es tán en flor; y como la tempera-
tu ra ha descendido, es m u y de temer se 
malogre dicha cosecha. 
Los sembrados necesitan agua. 
E l mercado sigue paral izado, r ig i endo 
los precios s iguientes: T r i g o fuerte, á 38 
reales fanega; í d e m candeal y geja, á 34; 
m a í z y cebada, á 20; c á ñ a m o , á 36 reales 
arroba; v ino t i n t o , á 8 í d e m ; aceite, á 32 
í d e m . — E l corresponsal. 
De Navarra 
Barasoain 12.—Se han vendido unos 
24.000 c á n t a r o s de vino al precio de 1,05 
á 1,20 pesetas; no se ha e x t r a í d o m á s que 
la m i t a d por no tener barricas los c o m -
pradores. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Aguard ien te , 
á 2 pesetas c á n t a r o (11,'77 l i tros); t r i g o , á 
4,25 í d e m robo (28,13 litros); cebada, á 3 
í d e m ; avena, á 2,25 í d e m . — E l corres-
ponsal. 
Alio 12. — La demanda de v i n o 
viene siendo act iva; del a ñ o anter ior que -
dan pocas existencias. Desde 1.° de No-
viembre hasta la fecha se han vendido 
50.000 c á n t a r o s á los precios de 5 y 5,50 
reales los 11,77 l i t ros . 
El f ruto del o l ivo se ha recolectado, 
siendo bueno su rendimiento; p r ó x i m a -
mente se h a b r á n cogido 32.000 robos de 
28,13 l i t ros . Ha pr inc ip iado la f a b r i c a c i ó n 
del aceite, y es de buena calidad y bas-
tante producto; su precio es de 12 reales 
la docena, ó sea 36 reales la arroba. 
Hace bastante t iempo que no ha l lov ido , 
y necesitan de humedad toda clase de 
plantas. 
Precios: T r i g o , á 18 reales robo de 
28,13 l i t ros ; cebada, á 11 ; avena; á 9; 
m a í z , á 16.—i¿7 Corresponsal. 
Leg'arda 12.—En m i anter ior daba 
á usted cuenta de la excelente clase de 
v ino recogida, y del g r a n mov imien to 
que se h a b í a in ic iado en la venta; si bien 
dicho mov imien to ha sufrido a lguna i n -
te rmi tenc ia , en a t e n c i ó n sin duda á los 
d í a s en que nos encontramos. Sin embar-
go, no ha decrecido, mejorando los pre-
cios, habiendo alcanzado ya e l de 6 reales 
c á n t a r o de 11,77 l i t ros . 
La molienda de aceituna ha p r inc ip i a -
do, c o g i é n d o s e poco m á s ó menos como el 
a ñ o pasado. E l i nv ie rno sigue seco, y 
aunque en esta localidad e s t á n buenos los 
sembrados, no se rá e x t r a ñ o , de seguir a s í , 
se resientan en otras localidades. 
E l t r i g o , de 18 á 19 reales robo; cebada, 
á 11,50; m a í z , á 14 .—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 10.—Empieza á no-
tarse a l g ú n mov imien to en la compra de 
vinos, pero habiendo desaparecido ya las 
clases inferiores y no pagando los vinos 
medios m á s que á 7 reales c á n t a r a , los te-
nedores se muestran reacios para ceder e l 
a r t í c u l o , tanto que en la pasada semana 
ha habido a q u í seis ú ocho compradores, 
y sólo pudieron ajustar en conjunto 2.000 
c á n t a r a s . — V. C A. 
Nájera (Logroño) 9.—Hasta la fe-
cha s ó l " se han vendido en esta ciudad 10 
ó 12.000 c á n t a r a s de v ino . JNTO sucede as í 
en H u é r c a n o s , T r i c i o , Los Arenzanas, Cár-
denas y H a d a r á n , cuyos pueblos h a b r á n 
vendido la mi tad de la cosecha á los p re -
cios de 7 á 8 reales c á n t a r a (16,04 l i t ros) . 
El v i n o viejo se ha despachado casi todo, 
pues só lo quedan seis cubas de muy bue-
na clase, tanto en color, como en gradua-
c i ó n . 
Precios del ú l t i m o mercado: T r i g o , de 
36 á 38 reales fanega; cebada, de 24 á 26; 
avena, á 18; v ino , de 6,50 á 7 reales c á n -
t a ra .—El Corresponsal. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 12.—Se deja sentir y a 
en los sembrados la falta de aguas, pues 
desde la sementera no ha l lov ido . A d e m á s 
con los calores que han hecho, es malo e l 
estado de las tierras. Si pronto no l lueve, 
se p e r d e r á n los pocos sembrados qne hay 
en este t é r m i n o . 
Se ha empezado la r e c o l e c c i ó n de la 
acei tuna, dando buenos resultados para lo 
m u y agusanada que es tá . El a c e í t e s e co-
tiza á 30 reales arroba. 
Paralizado por completo el mercado de 
v inos , r ig iendo los precios de 7 á 7 , 5 0 rea-
les c á n t a r o . — V. P. 
Torreblanca (Castellón) 13. — Tan 
animada viene estando la venta de v inos , 
que las existencias son reducidas; se coti-
za á 6 reales decali tro. 
La cosecha de aceite puede calificarse 
de regu la r y la de naranjas es buena. E n 
cambio, l a de algarrobas es mediana en 
cantidad, a s í es que se pagan á 5 reales 
arroba con tendencia al alza. 
Los sembrados van desmereciendo por 
no l l o v e r . — L . 
x*x Montaverner (Valencia) 13.—Toca, 
á su t é r m i n o la c a m p a ñ a v i n í c o l a por las 
muchas compras que se han hecho en 
este pueblo y los inmediatos. Las clases 
de e x p o r t a c i ó n se han cotizado de 5 á 6 
reales c á n t a r o de 10,77 l i t ros y las i n f e -
riores á 3 reales con destino á los a l a m -
biques. 
Las algarrobas han subido hasta 6 rea-
les arroba.—E. M . 
4 * ^ Castalia (Alicante) 1 2 . — D e s p u é s de 
la a n i m a c i ó n que ha reinado en los nego-
cios de vinos, se han encalmado las ope -
raciones, pero esperamos que en breve 
a u m e n t a r á la demanda. Es mucho el v ino 
ajustado antes de Navidad en todos los 
pueblos productores de la p rov inc ia , y no 
son pocas las bodegas que han quedado 
agotadas. 
Se detalla de 5 á 6 reales c á n t a r o . 
L a cosecha de aceite ha sido mediana, 
p a g á n d o s e este caldo á 48 reales l a arroba. 
E l t r i g o , de 12 á 13 reales barchi l la y l a 
cebada, de 7 á 8.—Un /Subscriptor. 
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INICIATIVAS P A R T I C U L A R E S 
H a y que decir una y m i l veces a l co-
mercio, á la ag r i cu l tu ra y á la p e q u e ñ a 
industr ia de E s p a ñ a , que no todos los 
mot ivos de desarrollo en las corrientes 
comerciales pueden caber, n i caben, bajo 
la tu te la de los Gobiernos de la n a c i ó n . 
Hay que machacarles bien á los labrado-
res que todo el t a l i s m á n de los grandes 
negocios no e s t á metido en la mollera de 
los Minis t ros ; hay que convencer a l que 
cosecha v ino , t r i go , mie l , aceite y frutas, 
que la r e d e n c i ó n no la espere nunca y 
solamente de lo que pueden hacer los Go-
biernos. 
L a par t icular in i c i a t iva suele ser mejor , 
m á s avisada y fecunda, que todos los t r a -
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
bajos de u n Min i s t ro po l í t i co , preocupado 
y sectario; y cuando de ello vemos alg-úu 
ejemplo, nos apresuramos á comunicar lo 
á nuestros lectores, porque comprende-
mos que el p a í s nuestro, el alto A r a g ó n , 
suele ser de los m á s contumaces y r u t i n a -
rios, y de los que a lguna vez se encaran 
con el Fisco buscando en sus e n t r a ñ a s alg-o 
de beneficio; e n g a ñ o s a i l u s i ó n que esta-
mos en el caso de desvanecer para bien 
g-eneral, y para in ic ia r el comienzo de 
una era verdaderamente act iva y u t i l i t a -
r ia , para buscar mercados donde colocar 
nuestros productos. 
Se nos ocurren estas observaciones por-
que vemos que algunos avisados é i n t e l i -
g-entes comerciantes e s p a ñ o l e s , de esos 
que conocen el mundo y no se l i m i t a n á 
la acc ión usuraria que tanto achica y des-
figura la idea del cambio comercia l , ha-
ciendo u n esfuerzo grande, van á crear 
nada menos que en Helsingfords, capi tal 
de la F in land ia rusa, y una de las plazas 
comerciantes m á s grandes y mejores del 
B á t ico, una casa a l m a c é n de productos 
e s p a ñ o l e s , hasta ahora al l í no conocidos, 
cuya base pr incipal sea el negocio de v i -
nos, en especial de los t intos aragoneses 
y manchegos de suficiente grado a l c o h ó -
l ico y buena c o l o r a c i ó n . D i c h a casase 
p o n d r á en r e l ac ión directa con otras i m -
portantes de Suecia y Noruega, in te r ior 
de Rusia y Dinamarca, donde se propone 
desarrollar a n á l o g o s neg-ocios. G i r a r á bajo 
la r azón social y m u y l lamat iva de « P r o -
ductos e s p a ñ o l e s - H e l s i n g f o r d s . » 
Con el establecimiento de estos g r a n -
des depós i to s , se obtienen mayores, m á s 
positivas y m á s r á p i d a s ventajas que con 
los tratados de comercio, que nunca s e r á n 
m á s que auxil iares, pero no igua lmente 
manejados ¡)or todas las intel igencias , que 
en todns ellas no caben ¡ g u a l e s i n i c i a t i -
vas, pues mientras unos ha l lan la r u i n a , 
otros encuentran el oro en abundancia, 
en un mismo t ipo de negocio. 
¡Ojaiá p u d i é r a m o s con frecuencia co-
munica r á nuestros paisanos los a g r i c u l -
tores alto-arag-oneses algo parecido á lo 
de hoy, que entonces ya se ver la c ó m o 
vale m á s una marcha ordenada de los ne-
gocios, bajo la a c c i ó n de privadas in i c i a -
t ivas, que toda la balumba que suele traer 
el hecho de Exposiciones universales, que 
generalmente no son ú t i l e s m á s que para 
los exposicioneros, es decir, para los que 
manejan el cotarro en las exposiciones. 
Y , si no, véase lo hecho en Chicago, en 
Londres, en P a r í s y en Viena; sobre todo 
en la p r imera de dichas ciudades, en que 
los productos aragoneses fueron escanda-
losamente abandonados y relegados a l 
o lv ido .—(Del Diario de Huesca.) 
N O T I C I A S 
De los mercados de vinos de Franc ia , 
seguimos recibiendo m u y g-ratos informes 
para nuestros productores y exportadores. 
La demanda supera siempre á la oferta, á 
pesar de los muchos y grandes cargamen-
tos que diar iamente se impor t an en la na 
ción vecina; as í es que los precios acusan 
firmeza ó alza. 
En la plaza de P a r í s alcanzaron el s á -
bado ú l t i m o los vinos de E s p a ñ a los s i -
guientes precios: Tintos de Al ican te , de 
34 á 38 francos hectol i t ro; í d e m de Sax, 
de 32 á 40; í d e m de C a t a l u ñ a , de 30 á 32 
las clases de 10 grados; blancos de H u e l -
va , de 32 á 39. 
Durante la p r imera decena del corriente 
mes, han llegado á Burdeos por mar m á s 
de 9.000 pipas de Pasajes, 1 230 de H u e l -
va, 1.900 de Valencia, 89 de Bilbao y 
3.900 de Arge l i a . 
En la capital de la Gironda r i gen los 
siguientes precios para los vinos de Es 
p a ñ a de la ú l t i m a cosecha: Tintos de N a -
varra y A r a g ó n , 13 á 15°, de 300 á 350 
francos la tonelada (905 l i t ros) ; í d e m de 
Al icante , 13 á 14°, de 275 á 300; í d e m de 
Valencia , de 225 á 260; í d e m de la Rioja , 
de 230 á 250 los de 10 á 11° y 260 á 275 los 
de 11 á 12°; blancos de A n d a l u c í a y l a 
Mancha, 11 á 13°, de 250 á 280; í d e m de 
C a t a l u ñ a y Castilla l a Vie ja , de 250 á 260. 
De Cette nos dicen que los vinos del 
Mediod ía de Francia e s t á n casi ag-otados, 
por cuya causa, muchas casas que no ha-
b í a n operado en caldos de E s p a ñ a , co-
mienzan á buscarlos. Precios corrientes 
para los vinos nuevos: Tintos de A l i c a n -
te, de 30 á 33 y 28 á 29 francos hec to l i t ro , 
s e g ú n g r a d u a c i ó n ; í d e m de Valencia , de 
24 á 27 y 21 á 23; í d e m de Vinaroz , de 22 
á 25; í d e m de Vendre l l , de 23 á 26; í d e m 
del Priorato, de 30 á 32; blancos secos de 
A n d a l u c í a , de 26 á 30; í d e m de la Mancha, 
de 26 á 28; í d e m de C a t a l u ñ a , de 25 á 26. 
M . Gauthier , Senador del Aude, se ocu-
pa en el P ü i i Moniteur de la reforma del 
r é g i m e n de bebidas en Franc ia . La Cá-
mara de Diputados, dice, h a b í a g lor i f ica-
do el v ino y condenado el a lcohol . L a co-
mis ión del Senado ha revisado su senten-
cia y la, ha atenuado, á pesar de la v i v a 
oposic ión de los representantes de las re-
giones v i n í c o l a s . E l v ino se h a b í a decla-
rado l ib re de todo impuesto por la C á m a -
ra; por ella el alcohol h a b í a sido gravado 
con un derecho de consumo de 275 f r a n -
cos; por ella t a m b i é n se establece un de-
recho de c i r c u l a c i ó n de 1 ó 1,50 francos 
sobre los vinos; un impuesto equivalente 
se ha establecido igua lmente sobre las si-
dras y cervezas. 
En cuanto á los louilleurs de crú su 
suerte no ha variado. Una vez m á s esca-
pan á la s u p r e s i ó n radical de su p r i v i l e -
g i o y salen bien de ello con una reg la-
m e n t a c i ó n que califican de draconiana. 
M . Gauthier dice d e s p u é s que bien 
atrevido s e r í a el que dedujera a lgo de las 
decisiones d^l Senado. E l Senado, a ñ a d e , 
proteg-erá contra el alcohol invasor la be-
bida generosa, el a l imento fort if icante, lo 
que el gran Michele t l lamaba en su chis 
peante lenguaje «lo m á s claro del i nge -
nio del pueblo f r ancés» . P r o t e g e r á e l l i -
cor franco y vivi f icador contra el l i c o r 
bastardo y peligroso. 
: . A 275 se eleva la c i f ra total de los m u -
nicipios de H é r a u l t , que han tomado u n 
acuerdo en favor del voto in t eg ra l de la 
reforma del r é g i m e n de bebidas, apoyan-
do casi por unan imidad las decisiones del 
Congreso v i t íco la de Montpel l ie r del 8 del 
pasado Octubre. Se iespera en vista da 
és to y otras demostraciones (para nos-
otros es m u y dudoso) que el Senado atien-
da los deseos de los distri tos v i n í c o l a s . 
Leemos en el Diario Mercantil, de Bar-
celona, la s iguiente not ic ia : 
«Todo el ganado que h a b í a en el local 
del nuevo mercado que el jueves se inau-
g u r ó , ha sido y a vendido. No podía pe-
dirse é x i t o m á s lisonjero. E l C ó n s u l de 
Ing la te r ra en esta plaza ha d i r i g i d o una 
c o m u n i c a c i ó n al Presidente accidental de 
la comis ión de Mataderos, Sr. Girona, ro-
g á n d o l e que le faci l i te datos acerca de las 
condiciones que r igen en el nuevo mer-
cado de ganados. Parece que esta pe t i c ión 
ha sido hecha á ruegos de una importante 
casa inglesa, que t rata de enviar reses á 
nuestro m e r c a d o . » 
Dícese que m u y en breve r e g r e s a r á de 
su e x c u r s i ó n por el extranjero el funcio-
nar io de Aduanas, Sr. A b r e n , que ha he-
cho en Francia , I t a l i a , B é l g i c a y Suiza, 
interesantes estudios acerca del comercio 
de vinos. 
Desde hace cuatro d í a s imperan t e m -
peraturas g-laciales como en los m á s r i -
gurosos inviernos , habiendo helado hasta 
en Valencia, Murc i a y otros puntos de las 
comarcas m á s c á l i d a s de E s p a ñ a . Seme-
jan te temporal , d e s p u é s del t iempo p r i -
maveral que disfrutamos en Diciembre, 
por fuerza ha de ocasionar serios d a ñ o s á 
muchas producciones a g r í c o l a s . 
A contar desde el 20 de los corrientes, 
d e j a r á de ser aplicable la tar i fa temporal 
sé r ie T. n ú m . 8, que la c o m p a ñ í a de Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante h a b í a estable-
cido para el transporte de cereales, h a r i -
nas, algarrobas y habas secas, desde va-
rias estaciones de las l í n e a s del Norte, 
Salamanca y Zamora á otras de distintas 
l í n e a s . 
En l u g a r de esta c o m b i n a c i ó n , se plan-
t e a r á otra para fac i l i ta r la salida de estos 
productos. 
La C o m p a ñ í a de los ferrocarriles del 
Norte , queriendo poner coto á los con t i -
nuos t imos que la prensa denuncia d i a -
r iamente, lia dado las ó r d e n e s m á s t e r m i -
nantes para que se ejerza g r a n v ig i l anc i a , 
tanto en los trenes como en los almace-
nes, disponiendo al propio tiempo que 
sobre los bultos figure un precinto de pa-
pel , con el fin de que si se repite la sus-
t r a c c i ó n de g é n e r o s , pueda venirse en co-
nocimiento de dónele se r ea l i zó el hecho. 
Merced á un plan perfectamente com-
binado, que la d i s c r e d ó n nos veda hacer 
p ú b l i c o , á dicha Empresa le es fácil ave-
r igua r tan escandalosos abusos, por lo 
cual creemos que el comercio en general 
s a l d r á ganancioso, dados,los buenos re-
sultados que se esperan . 
En el t é r m i n o de Calzada de Calatrava 
(Ciudad Real) se ha desarrollado la l a n -
gosta en proporciones alarmantes, ha-
l l á n d o s e ya infestadas m á s 80 h e c t á r e a s de 
terreno. 
La azucarera asturiana ha recibido por 
el vapor a l e m á n Tritón, 3.Ü00 sacos de 
abono minera l , para d i s t r ibu i r entre los 
labradores de la provincia que se dedican 
al cu l t i vo de la remolacha. 
Dentro de pocos d ías espera dicha So-
ciedad otros 5.000 sacos, procedentes de 
Amberes, que s e r á n t a m b i é n desembarca-
dos en el puerto de Gi jón . 
En Arganda ha estado animada la ven -
ta de vinos, pero no se e x p e n d í a n diar ia-
mente de 25.000 á 30.000 arrobas, sino de 
2.500 á 3.000 cuando m á s . 
E l Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona ha acordado elevar una instan-
cia al Excmo. Sr. Min i s t ro de Hacienda 
p i d i é n d o l e que se aclaren las vigentes or-
denanzas de Aduanas, en el sentido de 
que las Aduanas de tercera y cuarta chise 
puedan despachar la r e i m p o r t a c i ó n de los 
envases nacionales que han servido para 
la e x p o r t a c i ó n de vinos. Por las antig-uas 
ordenanzas, todas las Aduanas del re ino 
estaban habil i tadas para la r e i m p o r t a c i ó n 
de los envases en que se h a b í a n expor ta-
do caldos y frutos del p a í s , mientras que 
ahora, p e r m i t i é n d o s e por todas la r e i m -
po r t ac ión de los envases extranjeros, se 
ponen dificultades á la de los nacionales, 
con lo cual se perjudica gravemente el 
comercio de vinos que se verif ica por las 
Aduauas de tercera y cuar ta clase. 
E l conocido hor t icu l tor D . J o a q u í n A l -
drufeu , de Barce lona , ha circulado un 
prospecto dando á conocer por pr imera 
vez noventa variedades de perales, pr ime-
ra calidad, procedentes de una escogida 
se lecc ión , entre co lecc ión m u y numerosa. 
Son todas ellas de p r o d u c c i ó n excesiva, 
abundante, buena y regular , y su t a m a ñ o , 
seg-ún variedad, m u y grande, grande, me-
diano, y una sola de t a m a ñ o p e q u e ñ o . 
• • 
En el p e r i ó d i c o Fray Verás, de Castro 
U r d í a l e s (Santander) , hemos le ído una 
carta de Mioño , diciendo que D. A n d r é s 
Palenque, de aquel pueblo, ha obtenido u n 
notable cerdo, que sólo tiene once meses, 
y y a pesa 20 arrobas, creyendo los i n t e l i -
gentes que, c e b á n d o l o b ien , p o d r í a l legar 
á pesar 30 arrobas dentro de poco t iempo. 
Los progresos que hace la filoxera en 
nuestra n a c i ó n son constantes y en a l g u -
nos sitios r á p i d o s , pudiendo comprometer 
gravemente la existencia de los mejores 
v i ñ e d o s de i p a í s . Los ú l t i m o s informes de 
los lug-enieros ag-rónomos a f i rman que so-
bre 1.706.472 h e c t á r e a s de v i ñ a existentes 
en la P e n í n s u l a , m á s de 230.000 e s t á n i n -
festadas, y de las cuales 193.418 pueden 
censiderarse como enteramente perdidas. 
Si nos basamos sobre los rendimientos 
medios de 17 hectolitros por h e c t á r e a , el 
déficit de p r o d u c c i ó n es de cerca de 4 m i -
llones de hectol i t ros . Esa v a l o r a c i ó n es 
bien modesta, y puede que la realidad 
traspase bastante ese l i m i t e . L a s i t u a c i ó n 
es, pues, verdaderamente alarmante, y es 
necesario un g ran esfuerzo para atajar e l 
mal. Quince provincias es tán fuertemente 
atacadas: L u g o , Orense, L e ó n , Zamora , 
Salamanca, M á l a g a , Sev i l l a , C ó r d o b a , 
J a é n , Granada, A l m e r í a , Gerona, Barce-
lona, Tarragona é Islas Baleares. En la 
provinc ia de Tarragona m á s de 1.000 hec-
t á r e a s e s t á n ya invadidas. Las comarcas 
esencialmente v in í co l a s de Val ls y de 
Vendre l l sufren pr inc ipa lmente . En G a l i -
cia los ataques se vuelven m á s temibles, 
a s e g u r á n d o s e t a m b i é n que se han descu-
bierto focos filoxéricos en las provincias 
de Lé r ida y V a l l a d o l i d . 
En resumen, los estragos producidos 
por la filoxera van en grave aumento, y 
los medios de defensa y de r e c o n s t i t u c i ó n 
hasta ahora empleados no responden, por 
desgracia, á la in tensidad del mal.-
Dice u n p e r i ó d i c o de Valencia : 
«E l embarque de la cebolla se sostiene, 
aunque no es tan firme como en la segun-
da f p ú n c e n a del p r ó x i m o pasado mes de 
Dic iembre . En cambio, ha aumentado la 
e x p o r t a c i ó n de la naranja, y comienza á 
animarse la salida del v ino , esperando 
que siga en p r o g r e s i ó n ascendente, si los 
caldos de esta r e g i ó n pueden conservarse 
en buenas condiciones para el embarque. 
Decimos esto, porque vinos valencianos 
de comarcas afamadas, sea por los ú l t i m o s 
e x t e m p o r á n e o s calores, sea por otra c a u -
sa que desconocemos, han desmerecido, 
no c o n s e r v á n d o s e en las condiciones ape-
tecidas para alcanzar buenos p rec ios .» 
Sabemos que hay g ran a n i m a c i ó n entre 
los tratantes y criadores de ganado de 
cerda," para el g ran concurso que ha de 
celebrarse en V i t o r i a el jueves de la se-
mana p r ó x i m a , e s p e r á n d o s e , por tanto, 
que se hagan muchas y buenas transac-
ciones. 
Se han aprobado de real orden los pro-
gramas de materias, divididos en leccio-
nes, que han de servir de norma en las 
primeras oposiciones que se ver i f iquen 
para el ingreso en el Cuerpo per ic ia l de 
Aduanas. 
Comprenden la G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , 
Algebra , G e o m e t r í a , Mecán i ca , Q u í m i c a , 
F í s i c a , His tor ia Na tu ra l , T e c n o l o g í a i n -
dus t r ia l . Aranceles, P r á c t i c a de recono-
cimientos y aforos, E c o n o m í a P o l í t i c a , 
Derecho admin i s t r a t ivo , mercan t i l y pe-
na l , Contribuciones indirectas y L e g i s l a -
c ión aduanera. 
Dicen de Pasajes que se hal lan las v í a s 
de la e s t a c i ó n y del puerto sin poder re-
c i b i r mater ia l ; t a l es la a g l o m e r a c i ó n de 
vagones (le v ino . . : íe ; 
. T a m b i é n se af irma que entre San Se-
b a s t i á n , He rnan i , A l s á s u a , etc., hay de-
tenidos al pie de 400 vagones por no ha-
ber a l l í v í a s donde colocarlos. 
El director general de A g r i c u l t u r a , I n -
dust r ia y Comercio, en carta d i r i g i d a a l 
d iputado á Cortes D. Nico lás M a r í a Se-
rrano, anuncia que á la mayor brevedad 
d a r á las ó r d e n e s oportunas para que el 
Ing-eniero a g r ó n o m o de Falencia reconoz-
ca y estudie la plaga que ha aparecido en 
los sembrados del t é r m i n o de Ampudia . 
El sindicato agro-pecuario const i tuido 
en Madrid por los Sres. Conde de Monte-
n e g r ó n , F e r n á n d e z Daza, M a r t í n e z de la 
Mata, C h á v a r r i , Tovar y otros, proyecta 
la c e l e b r a c i ó n de una Asamblea, que se 
r e u n i r á el p r imer domingo de A b r i l , y á 
la cual c o n c u r r i r á n 17 Diputaciones pro-
vinciales, que ya e s t á n adheridas, y la 
mayor parte de las Sociedades E c o n ó m i -
cas y C á m a r a s A g r í c o l a s hoy constituidas, 
y a d e m á s un fuerte n ú c l e o de agr icul to-
res ganaderos, que t ienen anunciada su 
asistencia. 
El sindicato agro-pecuario es t á prepa-
rando la i n f o r m a c i ó n sobre la lana rege-
nerada y sus perjuicios. 
En Vi l la f ranca de los Barros (Badajoz) 
q u e d a r á m u y pronto consti tuida una Cá-
mara a g r í c o l a , cuyo Reglamento ha sido 
ya enviado, para que lo apruebe, a l s e ñ o r 
Gobernador de la p rov inc ia . 
Dicen de S a n l ú c a r : 
« C o n t i n ú a en nuestra localidad el mo-
v imien to de e x p o r t a c i ó n de vinos. 
L a cosecha de naranja agr ia se ha per-
dido casi por completo en S a n l ú c a r , á 
causa de la temperatura, reinante en los 
meses de Noviembre y D i c i e m b r e . » 
L a C á m a r a A g r í c o l a del A l to A r a g ó n 
e s t á preparando solemnes exequias por 
el a lma de m o n s e ñ o r D . J o s é Salamero, 
uno de sus m á s entusiastas favorecedo-
res. A su t iempo se a n u n c i a r á e l d í a é 
iglesia en que se c e l e b r a r á n . 
L a v i l l a de Graus t a m b i é n prepara sun-
tuosos funerales á grande orquesta, pro-
nunciando la o rac ión f ú n e b r e un reve-
rendo padre misionero de esta residencia. 
Se han inaugurado en Vi l l a f e l i che los 
trabajos de la linea fé r rea de C a l a t a y u d á 
Terue l . 
Las obras c o m e n z a r á n con la apertura 
del p r imer t ú n e l . 
L a numerosa concurrencia que presen-
ció el acto v i t o r eó á la empresa concesio-
nar ia , á los Diputados y Senadores y á 
cuantas personas han con t r ibu ido á l a 
c o n s t r u c c i ó n del fe r rocar r i l . 
E l M u n i c i p i o de Vi l la fe l iche ha obse-
quiado con u n g ran banquete al personal 
de la C o m p a ñ í a , á las Juntas locales y á 
los pr incipales convecinos. 
H u b o br indis e n t u s i á s t i c o s por la feliz 
t e r m i n a c i ó n de los trabajos inaug-urados. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 21 35 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 62 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
PRECIOS EN L.V ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barri l » 100 » id . 
Mem » 75 » id. 
Idem » 50 > id . 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O EN SU 


















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Rlciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas j las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. - * ̂  
Las mejores prensas 
para uva, por sa gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
MGE MARTÍN É HIJOS 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) 
quienes remiten catá-
i s OMtHiKZS* 
logos y pormenores á 
quien los pida. 
I^rensít p a r a u v a 
VINOS TINTOS FIN0> DE LAS BODEGAS D E ZAITKíLI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madr id , á los s iguientes precios, en el domic i l i o del comprador: 
Sin envase Con envase 
Barrica de 14 arrobas. 
Barr i l de 2 id . . 
Idem de 1 id . 




















LOS PAGOS AL S E R V I R S E LOS PEDIDOS 
Depósito en Madrid: (a l i e de San Lucas , n ú m . 9 ( p r ó x i m o á la del Barquil lo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemol ín y Paseo de Torrero 
Remit i rá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, a todos los que lo soliciten. 
Kxportacion para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por luego directo. Des-
ti la lu.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince dias. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
Cust lIe?-ma7ios> Figueras (provincia de Gerona). 
A los vtmcuitores conviene saber que si quie-
ren evitar e l ayrio ó el acido en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia —(Véaae el anuncio inserto en el l u -
gar correspondiente). 
COGNACS S I P E R F 1 M S 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malag-a — Manzanares 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (IGO litros), y 
algo mas inferiores, 12 á 13°, de 9 á I I pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón eu esta 
ción de Tardienta ó Almudévar . 
Contra el envió de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certiflcadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, '¿0 ptas. 
Dir ig i r la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden^ su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados, etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Oénserj/acirn de vinos débiles y para 
la exportación. Ericacia y e ononiía 
Uir igirs e, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; idem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 2 4 ; bord» lesas 
de roble de Bosnia de 225 a 228, á 18; idem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas <le 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller luecámeo de Zuricalday 
Echevarr ía y Compañía , BILBAO. 
VINOS 
A LOS VINICULTOKES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Kn la fabrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo , establecida t-n Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
E l importante Eslablecimieuto de Horticultura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remit i rá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
Las br i l l an tes c a m p a ñ a s realizadas por 
nuestras seg-adoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su r á p i d a acepta-
c ión demuesmm la super ior idad de la Se-
gadora universal para el ag r i cu l to r e s p a ñ o l . 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
A LOS GANADEROS \ LABRAllOl iES 
T U R B A 
Fibra inmejorable para carnes de ganados. 
Produce exce ente abono. 
Preci a é. instruceioues: Hijos de José E u -
sebio Rochelt, B I L B A O . 
B O D K G A S 
del Marqués de Be i i iosá , Conde de Aulo l 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos ñnos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SlhRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
( G I U N J A Üli ÜAN J l i A N j 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto fruíales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes así frutales para patrones 
de injerto como a. bolito« para la r ipobla i ión 
de montes, solos v orillas d^ nos. 
Arboles grandes paira pasóos donde se desee 
disfrut- r pronto de agnub.ble sombra. 
S e r e m i t e c a t á l o ^ o porcbr ivbé qni^u lo pida. 
J P ' x - o p i o t i i i - í o : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16.—Zaragoza 
4 ORONIOA. DE VINOS Y GER.EA.LiES 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la v id y su traiamieuto, etc., 
por £>. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilusirauo con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid j tí,5U en provincias. 
Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, por don 
Buenaoenlura Aragó. — liista oura, la mas moderua é 
importante que existe en Kspaña, se ocupa, entre otras 
materias, de as siguientes: La vaca y ia producción de 
leche . -Ordeño .—i^e la manteca. — Aplicación de la 
leche, de la nata y de la leche desnatada, en economía 
doméstica. — Fabricación del queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; afinado; quesos extran-
jeros; nuevo queso; quesos d ^ pasta dura, preusados y 
afinados; quesos de fabncacióu especial — Que-os espa-
ñoles: de l é e l e de ovejas; de cabras; de vacas. —Quesos 
de leclie centrifugada: queso sueco ó triturado—Queso 
artificial. Productos accesorios de la quesería.— La in-
dustria lechera en líspaha: pro.iuc os de la vaquería; 
coste de producción; crianza de las vacas; producto de 
la» ovejas y de las cabras, etc. Un tomo de 3tírt paginas, 
ilustrado con 104 grabados, ltbO pesetas en Madrid y 
8,50 en provincias. 
Construcciones é industrias rurales Disposiciones que pre-
sentan y mejoras de que son susceptibles, etc., por don 
J . Bayer. Dos lomos con 209 grabados, 10,50 en Madrid 
y 12 en provincias, certilicada. 
Almidones féculas y sus derivados.—Fabricación del almi-
dón de trigo, arroz, maiz, etc ; féculas, dextrinas, pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, sémolas, etc., por Ba-
laguer. Segunda edición, con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
El arado: su historia, su organismo, modificaciones, etc., 
por ¿>. Prdro J . Muñoz y Rubio. Un folleto con 12 gra-
bados, 2.50 pesetas en Madrid y b en provincias. 
Manual práctico de la fabricación de toda clase de pan, por 
D. Gabriel ü i ron i .—tín esta obra se trata con detalles 
y datos prácticos del conocimiento de las harinas; del 
amasado a brazo y mecánico; preoaración de la levadura; 
hornos ordinarios y modernos; pirometro.*; ú l t imos pro-
cedimientos de panificación; fabricación del pan blanco, 
moreno, de centeno, de flor, de Londres, de Paris, del 
Norte, de Viena y otros de lujo; termina esta út i l ís ima 
obra con la fabricación de galletas y pastas de diferen-
tes clases. Un tomo ilustrado con 37 grabados, 3 pese-
tas en Madrid y 4 en provincias. 
El Agrimensor práctico, ó sea guia de agrimensores, peritos 
agrónomos j labradores, por D. Joaquín Escoda; 4,50 
pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
Tratado de tasación de tierras y demás objetos dei campo, 
por D. Tomas Museros y Rovtra Un tomo en 4 5,50 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Ensayo sobre la cría del cerdo, por Ginebred*. Un tomo con 
ó'¿ grabados, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en provincias. 
Manual práctico de análisis de los vinos, por Balaguer; 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, nú tn . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G K A Í S D J ^ P O S I T O 
DE 
IY1AQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. =-= Uorta-raices. = Corta-
pajas.=De8granadora8de maiz.=Prensas para 
paja.=Trilladora8.=-Bombas para lodos los 
u808.=Pren8a8 para vino y aceite.^Alambi-
ques. =Filtros.=Ualdera8 para estufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vino8 .=Bá8Cuia8.=Tijera8 para pouar 
é injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR.. 55 pesetas 
Aparatos de tracción 
Fuelles para azufrar De 5 á 
Pulverizador ISÜKL 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 85 * 
A I . B K B T O A H L K S - P a s e o de la Aduana, 35, Barcelona 




nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theatre, París 
MEDALLA^ ORO.ExposicionünivcrsalParis 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo t informes en Castellano, enviados gratis 
PAP U m i f o i l de su precio se ven-
r m i d i i i i i d u de un aparat0 de 
destilación sistema CHARENTAIS, mo 
vido á vapor, con máqu ina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma m á q u i n a 
de vapor. Puede verse funcionar. D i -
rigirse: P. Viilajo8,en Crlptana (Mancha). 
í\m 1)E V A P I M S E l l R A U O M P / D E JiAVEGAClÓ.\ LA ELEüBA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T LA ISLA DE CUBA 
Alicia, üe . . . . l.boü lonh. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Se7ra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Garolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, • 5.000 — 
ünriqtie, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércole8 para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de Enero —Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, el 15 de id —Habana , Waianzas, Sagua la Grande, Gibara, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Vivína, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 29 de id . 
El magnífico vapor Gutdo, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.'ciase a ios precios siguientes; 
Habana, 1&0 peseits; Matamos, n 0 ; santiago de Cuba, 210. Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro dei buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUKRTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y ma^niticoB vapores nombrados I D A . BKNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 8 de Enero saldrá el vapor español Mar í a , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arro jo , Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota dei número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para mas informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
LA VITÍCOLA CATALANA 
D E FRANCISCO C A S E L L A S . P R O P I E T A R I O V I T I C U L T O R 
A C E Q U I A , N U M . 9 , l . * — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS D E CEPAS A M E R I C A N A S b ien clasificadas: los m á s i m -
portantes de la p rov inc i a ^ anexos á esta cap i t a l . Precios económicos. 
E S P E C I A L I D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la m á s precoz á la m á s t a r d í a , uva de embarque, para enredaderas, uvas de lu jo 
para regalos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de E s p a ñ a . 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad g-arantida en todos los art ículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madag scar.—Abonos químicos para vinas y frutales.—Cuchillo Kunde y d e m á s accesorios 
de v i l i c u l ura modeniM.—Calciraetro de Mr. A. Bernard para analizar ios terrenos destinados á la v i ñ a ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y vanos diplomas de pr imera en Gerona, Badalona, Tfirrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas practicas para la reconstitución de la vid americana.» Seg-unda e d i c i ó n , obra del mismo propietar io , co-
r reg ida y aumentada con g r a n n ú m e r o de grabados. En r ú s t i c a 2,50 pesetas, en m i despacho. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , M U M K R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
A V E N T A D O R A S , SEPARADORAS de granos , DESGRANADORAS de 
m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
i U Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina. 
PULVERIZADORES contra e l m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermorei ; el « D E L O R D » . 
C o n c e s i o n a r i o s e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
sistema Geueste y Herscher, p r iv i leg iados . 
Se a lqui lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos . 
Se remi ten prospectos a l que los pida. 
A LOS V I M C I L T O H E S 
Desacidificador por excelencia 
tíste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de ios v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infiidtos años. El resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferenteii 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos" 
con esta cantidad i ia j sutíciente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1.3.°, dcha., Madrid. 
m m m u IIE m m 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A ^ 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , P R I V I L E G I O C O L E T T E 
destilando los vinos mas espesos y no obstruyéndose nunca. 
R E C T I F I C A D O R E S P E C I A L P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
L I L L E , F R A N C I A 
W l i i i i í I M B I i i B i i 
llllllllllll 
G A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a 
dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa) . 
SARMIEMOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta m u y recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abuudante f ru to en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte d í a s m á s 
que todas las variedades de uvas t in tas . 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El m i l l a r 90 — 
E l ciento de barbados 20 — 
El m i l l a r 180 — 
Para pedidos, d i r i g i r s e , a c o m p a ñ a n d o su impor te , á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 





íc tores de maquinas para 
g la agricultura y para la 
¿i industria; prentados en 
B5 cuantas Expos ic iones 
í han concurrido, coi di-
¿ ¡ p ornas de honor, meda-
kfl lias de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 






y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á £ 
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CONSERVAR Y MEJORAR LOS V I S O S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, 1ES0 M OTRAS DROGAS 
£11 vino con enes otero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Unach j Compañía, Moneada, 5¿0, 
BHrceionM En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cnesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B . Ca-
nales, y en todos ios puntos que in-
dica el prospecto. 
V A L L S M t i ü i A i \ t ) í t 
1NGE.N1EHOS Cü.NsTHüCi OKES 
TALLERES Dh FUNDlCluN i OUÍiSTRÜCCIOS 
Fundados en i 854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHh, HUINUA 1)K ÍSAN PABLÜJ 
BAECKLÜNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
PUta, 3 Grandes Diplomas de 
hoMr y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los ultimo» adelantos, 
para 
Fábricas y mouiioa de aceites pa-
ra pequeñas j graudescosecbas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de uuoliueta ó palancas, a 
brazo, caüaileria ó motor. 
Fabricas de ñüeos y pastas para 
sopa, movidas por cabaiieria y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peqt e-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó mote i 
Fábricas ue harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
nas, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Maquinas de vapor. Motores a 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación (¡e aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- j§ 
temas, con tuerza a vapor, á ^as ó gaí-oiiua, á viento y á mano. Wí 
Bombas contra Incendios, movidas a fuerza de brazos, las m á s sól i- Kí 
das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensioues. y* 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. k¿ 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
B~ ios productor de la tierra. ^ Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor Sfi 
ó h idrául ica , con toóos lus adelantos m á s modernos y perfeccionados; *2 
aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, cg 
^ ro-cas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. B 
¿ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de W 
todos d iámetros v formas. * H¿ 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de máqu inas . y" 
CAMPOS ELÍStOS DE LÉRIDA 
G R A K E S T Á B L E C I M I E M O D E A R B O R I C U L T O R A I F L O R I C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos ár idos 
y secos, semilla autént ica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown rot,black 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporlum, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por ei 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
IE A. VAKÜYCK ET C. 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E , , 
l l O , F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida^ y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
